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                                       要約 
 日本の不登校の問題を考えるうえで，常に世界の研究に目を向け続けることは必要である。
筆者は 1980 年から 1990 年までの研究の概観を行い，その継続研究として 1991 年から 毎年，
ERIC および PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS の，2003 年以降は PSYCHOLOGICAL 
ABSTRACTS の不登校との関連が考えられるキーワード school attendance，school dropouts，
school phobia ，school refusal を持つ文献を分類してきている。その継続研究として 2009 年の
文献 73 件について取り上げ分類し検討を加えた。 
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  Ⅰ はじめに 
 筆者(1992a)は，諸外国と日本における不登校の初期研究を踏まえた上で，ERIC および
PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS の school attendance, school dropouts, school phobia, school 







様，ERIC データベースと DIALOG データベースの PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS (PsycINFO






に続くこの継続研究は，今回で 19 年目に当たるが，同一規準で 19 年分の作業をし，世界での
傾向を把握する基礎研究の 2009 年分である。なお，PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS での検索
形態が変更になった段階でこの基礎研究は終了することとする。 
  なお，ERIC データベースについては，キーワードでの検索については，佐藤の行ってきて
いる経年変化という形態での活用はできないが，費用が発生しないこともあり，現在も更新さ
れ続けている，有用な活用のできるデータベースである。 
 DIALOG データベースでの PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS では，school attendance に関する
文献が 678 件，school dropouts に関する文献が 230 件，school phobia に関する文献が 342 件，
school refusal に関する文献は 208 件であった。 
 PSYCHOLOGICAL ABSTRACTSデータベース 1,558件の文献の中で不登校との関連が考えら
れる 73 件について，キーワード毎に分類し，研究の概観をする。 
 
 Ⅱ 各キーワード毎の研究の概観 




  １ school attendance に関する研究の概観 
  2009年の school attendanceをキーワードに持つ文献は 678件が見いだされる。これらのうち，
ここでは 19 件を概観する。国別では，アメリカ合衆国が 10 件，オーストラリアが 1 件，英国
が 3 件，マルタが 1 件，アイスランドが 1 件，中華民国が 2 件，インドが 1 件である。 






































人，ADHD が 23 人，CON が 20 人，計 65 人の子どもが，アルコールの行動先天異常誘発性の
比較的大きな進行中の研究から選択された。アルコールにさらされた群と統制群は年齢，性別，
社会経済的状況，人種的民族的に ADHD の対象者と一致していた。介護者は，Vineland 適応行
動評価尺度，半構造的面接がなされ，適応機能の 3 つの領域に関して子どもの行動を評価する
よう求められた。データは回帰的技術で分析された。結果として，統制群と比較して，ALC と
ADHD 群の子どもは，3 領域すべてにおいて適応行動の欠損を示し，ALC 群の子どもでは，日











っている。381 人の男子と 389 人の女子の生徒が 7 年生から 10 年生まで（平均年齢 12.28 歳）













 Scheel ら(2009)は，school attendance にも関連するが，school dropouts で取り上げる。 
 Spencer(2009)は，8 年生の無断欠席者と特定される都会の生徒の登校状況の年代順の形態と

















要な下位群間の差がないまま，得点はアフリカ系アメリカ人で 20.1，白人では 19.55 だけ減少
した。両方の人種群での患者は ADHDRS-IV-P･I の不注意，多動衝動的兆候，臨床的全体的印
象 ADHD 重篤度，Conners の親得点尺度改訂縮刷版で，類似のかなりな改善を体験していた。
アトモキセチンは，ADHD のアフリカ系アメリカ人と白人での類似した耐性のある，安全な，
効果的プロフィールを示していた。 
 Cefai と Cooper(2009)は，教育的な体験の様々な側面で自分の考えを展開している社会的，
情緒的，行動的困難さ(SEBD)を抱えているマルタの高校生と行っているいくつかの最近の研
究の概観を行っている。この地域で利用できる研究が少ないということは，学校での生徒の声，


















CFS/ME の子どもでの不安兆候の広がりとタイプを記述すること，第 2 に，小児科の CFS/ME
での年齢，性別，登校状況，疲労，身体機能との不安兆候との関係を調査研究することをねら
いとした。データは，大規模な専門の CFS/ME サービスに照会された CFS/ME の子どもと若者













いる。トリプル P と IY プログラムは，現在まで，行為上の問題と，併発する ADHD を抱えて










から 347 人の生徒が，自殺の危険性のふるい分けのために，Beck 抑うつ尺度Ⅱ，Beck 自殺念
慮尺度，Beck 不安尺度，Beck 自殺の危険性に対するふるい分けによる絶望尺度を行った。被














































 ２ school dropouts に関する研究の概観 
 2009 年の school dropouts をキーワードに持つ文献 230 件のうち，関連の考えられる 15 件に
ついて概観する。国別では，アメリカ合衆国が 9 件，ベルギーが 1 件，スペインが 1 件，エジ











 Tyler と Lofstrom(2009)は，生徒が高等学校を修了しない時に起こる問題の詳細な観察を行っ
ている。中途退学の問題がどれほど一般的かという進行中の時々白熱する議論を論じることか



















続プログラムの実地研究を実行するために，ほぼ 200,000 ドルの補助金を受けた。 
 Werblow と Duesbery(2009)は，数学の成績と中途退学率の増加という学校規模が学校効果研
究で一般的に用いられる二つの重要な生徒の成績に影響をする道筋を調査研究している。過去
の研究によれば，比較的小規模の高等学校が生徒に対して利益が増加できることを示唆してい





















































 Mistry ら(2009)によれば，短期縦断研究によって，3 年の間隔をおいて，若者の学校での達
成(GPA)に関して，標準的なテストの点数と教師の成績評価の若者の成績と，同時の母親と教






 Trampush ら(2009)は，児童期 ADHD の有無で，都会の青年男女での高等学校中途退学と関
連する認知的，心理社会的要因を調査することを目的に研究を行っている。縦断研究には，中































 3   school phobia に関する研究の概観 
 2009 年の school phobia をキーワードに持つ文献 342 件のうち，関連の考えられる 21 件を取
り上げる。国別では，アメリカ合衆国が 16 件，カナダが 1 件，オランダが 2 件，スイスが 1



































































りを評価するのに用いられた。分離不安障害(SAD)の 71 人の，社会恐怖の 31 人の，精神障害









































 Dubi と Schneider(2009)は，児童のために立案され，新しく開発された絵画不安評価，絵画
不安テスト(PAT)の心理測定特性を調査研究している。臨床的には不安状態で健康面では統制















的統制群の子どもと比較して不安障害の各タイプと MDD であるかなり高い確率がある（OR が























 Cohen と Mendez(2009)は，年度をまたがっての未就学児の仲間との遊びの行動の安定性と
感情規制，受容的語彙，社会的能力欠損の軌跡との関係を調査研究している。参加者は，Head 



























態は，欠損が不安障害の素因となる WS 領域の遺伝子の存在を示唆している。WS で欠損とな
る遺伝子と不安障害にそれ以前に関係する遺伝子の関係を調査することも価値がある。 














































による第 2 段階の任意の下位サンプルを形成する 1,836 人の生徒から合計 1,682 人(91.61％)の
生徒が WMH-CIDI3.0 のアラブ版を用いた面と向かっての構造化された面接に参加した。一般
健康検査(GHQ-12)と児童抑うつ尺度(CDI)を用いた第 1 段階の結果から，5,409 人の青年男女
と若者の比較的大きなサンプルで，抑うつの兆候が 17％の広がりが示された。このサンプルか
らの第 2 段階の回答者の 13.9％には，少なくとも一つの DSM-Ⅳ診断表記が見られた。大うつ
病性障害（MDD）の生涯にわたる広がりは，3.0%であった。すなわち，双極性気分障害(BMD)
は 1％，特定の恐怖症は 5.8％，社会恐怖は 1.6％であった。女性では，MDD（OR3.3，95%CI 
1.7-6.3，p = 0.000）の生涯にわたる危険性の強い予測因子であった。すなわち，任意の気分障
害（OR2.5，95%の CI 1.4-4.3，p = 0.002）であり，特定の恐怖症(OR1.5，95%の CI 1.0-2.4，p 












小報告が，そのような矛盾に貢献したかも知れない。12 ヵ月の DSM-IV 障害によるケースに対
する疾患の重篤さの確率は，女性ではかなり低いものであった。 
 Van Dyke ら(2009)によると，分離不安障害（SAD）は児童青年に影響を及ぼしている最も一





















環境で実行する見込みを示す 4 つの特定の治療介入の徹底的な概観を提供している。 
  
 4  school refusal に関する文献 
 2009 年の school refusal をキーワードに持つ文献 208 件のうち，関連の考えられる 18 件を取
り上げる。国別では，アメリカ合衆国が 11 件，カナダが 1 件，オランダが 2 件，日本が 2 件，
アイルランドが 1 件，英国が 1 件，ここでは取り上げることとする。 
  Weeks ら(2009)によると，社会不安は社会的状況で他人によって否定的に評価されることへ
の恐怖である。児童期の社会不安の大部分の先行研究は，10 才以上の子どもたちの臨床サンプ
ルを用いてきている。ここでは，児童の任意抽出サンプルにおける社会不安の相関物を探査し























































































































































































































 Ⅲ おわりに 











 2009 年の DIALOG データベースでの PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS では，2010 年 6 月現
在で，school attendance に関する文献が 678 件，school dropouts に関する文献が 230 件，school 
phobia に関する文献が 342 件，school refusal に関する文献は 208 件であった。2009 年の検索文
献総数は 1,558 件であり，このうち 73 件について取り上げた。検索文献件数は，1997 年 101
件，1998 年 95 件，1999 年 118 件，2000 年 166 件，2001 年 289 件，2002 年 280 件，2003 年 371
件，2004 年 833 件，2005 年 935 件，2006 年 806 件，2007 年 1,225 件，2008 年 1,269 件，2009










 基礎研究としての ERIC および PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS の文献を用いた世界の不登
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